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Современная семья характеризуется неустойчивостью, ростом разводов, низкой 
рождаемостью, при росте количества детей, рожденных вне брака. Активное заимст-
вование ценностей массовой культуры молодежью ставит под сомнение прочность 
семьи. Непрочность семейных отношений приводит к невозможности создания ду-
ховной атмосферы единения и сопричастности, в которой может гармонично разви-
ваться ребенок. Данное исследование является попыткой анализа приверженности 
современных белорусов традиционным семейным ценностям. 
Данные Национального статистического комитета Республики Беларусь о заре-
гистрированных браках и разводах за последнее десятилетие свидетельствуют, что 
практически чуть меньше половины зарегистрированных официально браков распа-
дается [1]. Коэффициент разводов в Беларуси за 2016 г. составил 3,4 (количество 
разводов на 1000 человек населения). Это меньше на 0,1, чем в 2015 г., но это доста-
точно высокий показатель среди европейских стран. Белорусы уступают по коэффи-
циенту разводов россиянам, где коэффициент разводов достигает 4,7. Если рассмат-
ривать статистику семей в Беларуси на 2016 г., то можно отметить, что 
внутрисемейная связь становится крепче. Согласно данным Евростата за последнее 
десятилетие снизилось число детей, рожденных вне брака в Беларуси. Если в 2005 г. 
доля детей, рожденных у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, со-
ставляла 24,2 %, то в 2014 г. эта цифра составила 14,9 % [2].  
В Беларуси практически каждая пятая семья – неполная. Чаще всего встречают-
ся ситуации, когда в семье нет отца. Если описывать эту ситуацию в процентах, то 
цифра составит 19,6 % от общего количества семей. Среди неполных семей преобла-
дают те, в которых дети воспитываются только матерью [3].  
Нельзя отрицать факт присутствия неблагополучных семей. Неблагополучная 
семья – это прежде всего семья, в которой нарушены отношения между ее членами: 
родителями, родителями и детьми, это семьи конфликтные, аморальные, которые не 
могут быть центром воспитания. Согласно статистическим данным из 21149 детей-
сирот практически около 80 % из них являются социальными сиротами, т. е. имеют 
биологических родителей [4]. Все эти дети являются сиротами по различным причи-
нам. Благодаря государственной программе поддержки детей-сирот в 2015 г. биоло-
гическим родителям было возвращено 224 ребенка [4].  
Большая часть разводов приходится на молодые семьи, на момент появления 
первенца, что свидетельствует о неготовности молодых супружеских пар принимать 
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свое отцовство и материнство. Происходящее становится подлинной трагедией со-
временности. Наиболее частыми причинами развода, которые называют опрошен-
ные респонденты, как отмечает белорусский социолог И. Калачева, являются зло-
употребление алкоголем, наркотиками одного из супругов, измена и неумение идти 
на компромиссы [5]. К тому же ориентация на ценностные ориентиры массовой 
культуры, а именно карьерный рост и материальное благополучие нередко приводит 
к противоречию с семейными ценностями. Супруги все меньше времени уделяют 
семье, общению с близкими людьми, ограничивают свое участие в семейном досуге 
и воспитании детей. Кризис в современных семьях обусловлен разрушениями тра-
диционных духовно-нравственных, христианских ценностей, которые с давних вре-
мен способствовали укреплению супружества и семьи. 
Достижение идеальных супружеских отношений, предполагает максимум усилий, 
в том числе приобретение навыков видеть проблему глазами другого, научиться про-
щать, уступать, терпеть, что способствует сплочению двух любящих сердец. Со сторо-
ны обоих супругов должно исходить желание сделать союз счастливым и благополуч-
ным. Стабильность семьи зависит от степени удовлетворенности супругов, их 
взаимопонимания, ощущения своей значимости и важности. Гармония и взаимопони-
мание в супружеских отношениях создает оптимальные условия для воспитания детей.  
Акцентируя внимание людей на проблемы супружества и семьи, Русская право-
славная церковь в социальном учении особым образом подчеркивает призвание суп-
ругов к воспитанию детей [6]. Таинство брака в христианской традиции является 
благословлением супружеского союза для взаимной помощи в духовном росте, для 
рождения и воспитания детей. Именно в семье начинается формирование основ 
нравственного воспитания. В современном обществе проблемой становится сиротст-
во при живых родителях. Этот факт свидетельствует как о социальной незащищен-
ности детей из неблагополучных семей, так и духовной деградации общества. В свя-
зи с этим Церковь призывает пастырей помогать таким семьям, приобщать детей из 
таких семей к духовной жизни. 
Семья в жизни верующих христиан является главной ценностью. Это социаль-
но-духовное образование, где они воспитывают детей, интеллектуально и духовно 
обогащаются, получают истинную радость от жизни. Именно в семье закладываются 
и формируются ценностные ориентации, с которыми человек будет идти по жизни, 
мировоззренческий потенциал, создаются оптимальные условия для самореализации 
всех членов семьи. Одним из возможных, на наш взгляд, выходов из сложившейся 
ситуации упадка семейных ценностей является возрождение отечественной культур-
но-исторической и христианской традиций. 
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Сайт посольства любого государства – это своеобразное окно в мир страны. 
Здесь представлена наиболее актуальная и значимая с официальной точки зрения 
информация о стране. Наполнение этого информационного ресурса – часть комму-
никационных стратегий в дипломатических отношениях. Сайт посольства мы отно-
сим к ресурсам публичной дипломатии, поскольку материалы размещаются в откры-
том доступе и рассчитаны на широкую аудиторию. Изучая материалы сайтов 
посольств КНР в РБ и РБ в КНР, мы приходим к выводу, что большое внимание уде-
ляется вопросам экономического сотрудничества. На сайтах посольств обеих стран 
освещается реализация проекта «Пояс и путь», говорится о создании индустриально-
го парка в Беларуси «Великий камень». Информация постоянно обновляется, но есть 
и постоянные рубрики, где даны основные сведения об этом проекте. На главной 
странице сайта посольства РБ в Китае имеется интерактивный информационный 
блок «Китайско-белорусский индустриальный парк: «О парке», «Главные события», 
«Инвесторам», «Преимущества», «Генплан», «Ход строительства», «Контакты». 
Обратимся к лингвистической составляющей делового сотрудничества в дан-
ной области. Рассмотрим такие выражения, как «Пояс и путь», «Экономический по-
яс Шелкового пути», «Морской Шелковый путь XXI века», «Китайско-Белорусский 
индустриальный парк Великий камень».  
«Пояс и путь». В основу этого названия международного экономического проекта 
положены названия «Великий шелковый путь» и «Морской Шелковый путь». Великий 
шелковый путь – это путь, который проходил через многие страны от Китая до Европы 
и Африки на протяжении многих тысяч километров (как центральная Азия, Россия, Бе-
ларусь, Латвия, Словакия, Словения и т. д.). Морской путь связывал порты на побере-
жье Китая с Персией и Аравийским полуостровом. Шелк, чай, фарфор, нефрит достав-
лялись несколькими маршрутами вдоль берегов современных Вьетнама, Малайзии, 
Индонезии, Таиланда, Шри-Ланки, Пакистана, Ирана, других стран Персидского зали-
ва. «Морской Шелковый путь XXI века» включает в себя создание двух морских мар-
шрутов: один маршрут ведет из побережья Китая через Южно-Китайское море в Южно-
Тихоокеанский регион; другой предусматривает соединение приморских районов Китая 
и Европы через Южно-Китайское море и Индийский океан. 
Название современного экономического проекта неслучайно: это путь, который 
может объединить многие страны в едином экономическом пространстве.  
«Пояс и путь» — выдвинутая Китаем инициатива объединенных проектов соз-
дания «Экономического пояса Шелкового пути». В проект «Пояс и путь» входят та-
кие страны, как Южная Корея, Сингапур, Казахстан, Монголия, Саудовская Аравия, 
Индия, и т. д., в Европе – Латвия, Эстония, Армения, Чехия, Беларусь, Россия, Ук-
